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,_.::=:··•. ·:::::,-.c;;""""~:.-"-"""z.,,:E-i.C~""c··=~.r--' ·=-~.=Q="'::-""-.::.,c"":'--"·_--:::.::"c_: 11 ssan de abono por eutero para los efectos de retiro, como
!! com.prendido en 11",- real orden de 7 de abril de 1905
¡: (D. 0, núLu. bO)~ JI pOi: mitad, desde 1.° de diciembre de
;i 1898 é, 9 de igual mes del siguiente afto) tiempo que per-
i: m:meeíó COi;. licencia ilimitada y en reserva activa, con
ii 8s:reglo á lo rl!(JpU~i:lto on la orden ds la Regencia de 4 de
8)r:;;~;;~º::ti©G :' julio de 1870, sin que le sea fl,bonable para dichos efectos
~~4cmo. Sr.: ~~l Ro.}' (q, D. g.) se ha aei.'vido iiestinm: i¡ de:ade 1:)19 .de di~jem~J:e. de .1899 haata au incorporación á.
3, ede Mmisterio, Gn v<..tC¡}.üt3 do piantm~~ íl,l tenÍ3uto cO" i! ~~~i'PO en Ul, ¡.'eVl~íja C!e JunIO de 1900) por eetar compren·
~¡¡nel !~e Artilleli'Ít', i.t A¡fQ'.e~b ~¡;Wí'6L y miver~ atlce~di: i! ~:'(~:~,,0~ .~a e:~clu;l!)n. EltJftatada en la real o~den de 22 de
a.o 1 clICho empl.:JCI no:.: l's~ll, m'i,,:m ti" 1.0 del mee i1.JliU[t!. :: ~lllxemoJ.e d~ 18...1 (<:J. L. núm. 500), como s.e d!Jduce de
i~) n. núm '120) .;; ,~i "pul ·,'~r·:'l"··'(;:{'" al t.al1~l'" -i<>,··)7"."·.1·.·. ::h I'eght 7.8 {;,z¡ la real orden de 17 d::. diciembre de 1(!.98\ ':) ,-..,~ ".. J,"'~ tJ·, .. ):.'J'U_.¿, ' ......\v .~w ... t ...v~. "'~V j;4V\.o. ' -1 {"" T ,..,
¡;ión, L~~horato,d ...: yCentto eJ.GctrrJ"técnjcCJ C0 dicha f."rm~~. ;! c. ~':: núm. 3 '.3)., . .
, De red crden.l0 digo á V, iU, ¡w,n... :su cmlOeimientú "j:! .i1s al pi'OplO tIempo la voluntad de S. M.)tenJendo
~;::J~~ás 6feotas, Dics gv,a:r.de~:Vo .iiJ"nnwho:3 ~),fiG¡~, lVig- i¡ 0!'. ~;ont~ ..Io prece"pt~aclo en la ~eal.ordende 3 de fe~rero
t'.nc: 2 ~e cr:tllbr.e éie :l..9080 :1 d.e .1uS5 ('Jo L. mím, 44j, y &preClando como causas aJeDRS
2'illi1f) i;-;¡j Rlt1'j;JJM ;¡ fr,\l leC1j!.rí~elltG las circu:.¡stancias por las cuales perteneció
..... afi e " 7 -,. • • :; á cegrmda resarvJ.,~ que dicho sargento sea considerado en
tvl Qr apn¿n gen()Ial ;;;3 ~a p),')',mm'il reg1l'm. !i BoIJ,álogas condiciones á los demás de su olase que á su re-
~0ftm? Ordeu8dor de pagol:; de GwSrB:B, :; pdd••ción de Ultramar solicitaron la continuación en fi-
li !i¿l,:S y ql1s(1aron, por exceso de fuerza, comprendidos en la.
t( repetiua ;i:eal oráen de 11 de diciembre de 1898, sin haber
!; ni otro goce alguuo, pero sin pé.rdida de la antigüedad
~, ~ que contaban en sus empleos.
1!Jxcmo. 13r.: Aecadiendo {J. lo solicitado 1'01' el gene'~ ¡¡ De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
ral de j,n'igada (¡J. Hsnm1ío <le 3lJvarado Aguado, el Rey .(q, D.. c.'.):;;e ha servida anto;dw;;l....Ie ¡Jara que fijOs su resi- üemás efactoa. Dioa guarde á V. E. muchos aftoso Ma·
d b - ; drid 1.0 de octubre de 1908.anCla en Bilbao, 611 s1t,l1ación da cuartel. ~j
De :lEJal orden lo digo á V. E. pm~11 su conocimiento y i\ P.lUMO DB RiVERA
fine~ ~onsigui'm~e30 Dios gnt~--:d;-; ~ V. E. muchos aftoso 1; .Maul'ld 30 de aeptimnbr::l at:llS08. ti Seíim: C9,pitán general de la sexta región. ,.
PPJMO DE RIVERA ~Sei10ref:l Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
Sefior Capitán genera! de la se::.:ta región, . ?~ dile. y Oapitán~general de la séptima región.
Sefl.or Ordenador de pagos da Guerra. ri .<""".~'=;"2r.;.::"::~1:·<.X;·c..=_=''''=· 'l!lxcmo. Sr.: Vista la instanoia que con escrito de$~CGl~~~ n!)~ ~r~f(~t~TtR!A ~ 19 dlll mes ~e mayo último remitió V. E; á este Ministe-
, ~ rio, pr.omovIda por el maestro armero del regimiento In-
1~¿bilfrWlii d~ hmmpo [i fant~jría de Orotava ~lúm. 55., D. Ramón Comas Olivar, en
Excmo. Sr.: Vist~, la .1ns~ú1,)cia que con escli~o de 10 ;\ 3~~,h;a de ~um~laClón de tIempo para el ascenso á. las
de. septlO.mbre dol ai!.u t.Jróx,nw pal3ltt1o remi¡;i~ V. E. ti ji ~hf,".~.tJn~~~ C;),t~goIÍ!"s, el. Rey ~q. D. g.), ~e acuerdo co~ lo
eBte MUll"terio: .pLUm"'!'á~a po;~ d sa,'gtJ1lto d(11 r0d,xji::JKÜO :: lllfü;.ma.~o po. el C?Uf:wJo Supremo de G~erra y MarIoa~ft\nt0du de Gui•. úZGoa llÚ!:Y_~, ñ3~AngG! tJ¡lltoTli'i ¡'iia.r= i: en ~¡) •• 01 ~()S pl'Ó~lmO p¡,\~ado~ s~ ha serVIdo resolver quetl~, en.Búpliea de li.'bcw; <le ~i~1;J.pO Jl«ra el retIro y auf _ :0; el. t!61'u.pO que el .nteret:aao ,sirViÓ como carretero oa~­
gUeUad C!e la fecha ~n que ooí¡nvo su actual emple . 11 :¡ pmtartl ) ob~e~oy. obraro carpllltero hasta el 1.° de abrilHey {q. D. g.) d .;).' .,.' -. ','Id '-O" 1 o,•.;,a ;j do 1890, nI) puede sede de abono á los efectos que pra-
sejo bupremo daeG~~e,"~~~ ~~~,i~~ eí~rl~~~! ~(/~ e Ó~?¿..= :1 ~?!~d(!l POI: uo ,es~l' comprendido en la real orden de 18
. "'.l J - . . e pr xur:.o i\ M ZI).l\YO do 189~ (C. L. núm. 176) y en eu aclaratoria de
© Ministerio de Defensa \~
aoctubre 190B D. O. ndm. 221~:lt.., -...,__. ...... ............ oo=~ _
Jesús Olivera Trejo... , ..•.•.. Reg. Inf." Castilla, 16.
Pedro Fernández MigueL ..... Idem Rey, 1.
Gonzalo Pablo Moreno .•.•.. , ZODa nadajoz, 7.
Wenceslao Rozas Sánchez ..• " Reg. lnf.· Castilla, 16.
Escolástico ~'erreraBh\zquez .. Eón. Caz. Arapiles, 9.
Lucas Sánehez Mendi"io .... , .• Reg. rní.· Guada.lajara, 20.
Ramón Vicente Alastuey•.•..• IdllID Constitución, 29.
Manuel Formedarena Manza·
nares .•..•.•.•• : •.. , .•.• " Idem Cantabrill., 39.
Emilio González Sáenz Zona Bilbao, 40.
José Gómell Ezpeleta ....•.. " Reg. Ini." Anda.lucía, 62.
José Gutiérrez Ruiz .•. """. Idllm.
Juan Plaza Clemente.. • •...• Idem Isabel la Ca.tólica, ó4.
i31 de mayo de 1907 (D. O. núm. 117); y que los servi-
cios prestados como maestro armel'O desde 1.° de junio
(!6 1890 al 26 de septiembre de 1892, le sean acumula-
dQs á los E'fecWs que determinan los articulas 4J 19 Y
tnmsitorio del reglamento de 23 de julio de 1892 (O.L. nú-
l'o;3ro.235), en analogía con lo preceptuado para los ajus-
tadores de Artillería en la. citada red orden de 31 de
mí/.yo de 1907, Y io resuelto por real orden de 13 de mar-
:r;o último (D. O. núm. 61).
De real orden lo digo á V. E. para sa conocimiento
y demáe efectos. Dios guarde á V. .E. muchos ailos.
Madl'id 1.° de octubre de 1908.
PRDlO DE RiVERA
SeRial' Capitán general de Canarias.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
riUfJ..
•
Relación qN8 se cita
NOMBR);;S
Madrid 1.0 de octubre de 1908•
Destinos
PRIMO DE RIVilRA
Excmo, Sr.: Vista la instancia que con escrito de 10
de 8,g1)S;;O próximo pasado remitió V. E. á este Miniet13-
Iiü, promc'Ji6.a por el maestro armero del regimiento In-
f;1D.%rh:. ¿le ¿!JÍíurias núm. 31, D. Mauricio Pina Lázaro,
ei!. :,-áp.l.:l;¡f>. Ú.D que se le cuente la antigüedad de su clase
Gf.mk¡ h~ i~cha en qua empezó á prestar 8US servicios como
o])l¡er:,-; C~'; 01. !J~rque de la Habana; el Rey (q. .p. g.), de
S.\;¡h~;:c¡oe<:;J:'1; ~o informado por el Consejo Supremo de
GU0i;;:;, :' hi,ü'hlR en 17 del mes anterior, se ha servido
r,c::8dGL' :~ lJ 8l.:Ecitadoj· disponiendo que los servicios pres-
~~,¡;;05 y;n.':=;llD.~eresadodesde 1.0 de noviembre de 1894 á
:L<> ~',,,; d':;.i,::~,';'.)!,o de 1898, le sean acumulados á los efec-
¡~:¡;.g C:.:;·;~i..'E;;i~~"Ylos en losartícuios 4, 19 Y transitorio del
;:~";:~~C~'~,0il::;:;O iG 23 de julio de 1892 (O, L. núm. 23ó), en
8.:o¿::üf';:;t; 'JOD :\0 prevenido para 10B ajustadores de Ar'tille-
Ll2; }CC nt~J e~dGll circular de 31 de mayo de 1907 (D. O.nú-
2;=3,,5:0: :U.'K) ;¡ !o rüsuelto por real orden de 13 de marzo úl-
t'\t~!Jm {Do O. mimo 61).
D:fJ !:eai c~d,en lo digo á V. E. para su conocimiento
'¡j i\~lilá~ efectos.' Dios guarde á V. E. muchos atlos.
¡;.ji~ih~ict 1.0 de. octubre de 1908.
PluMo DE RIVERA
Serior Capitán general de la primera región.
Setlar Presidente .del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Clasiftcaci,nel
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por los
~argentos del arma de Infantería que figuran en la si-
guiente relación, que principia con Jesús Olivera Trejo
y termina con Juan Plaza Clemente, en súplica de que se
lGS conceda en su actual empleo iu:itigüedad de las fechas
d~ sus respectivos nombramientos, en substitución á la de
BU priu:;era revista de comisal'io pasada,en el mismo,como
di~p(Jne 111. real orden de '2 de abril de 1893 (O. L. nó-
",'1.,:)10 119); Yresultando que estas peticiones son idé.l;lti-
CflJ:l a la ya resuelta., de acuerdo con el Oonsejo Suprémo
de Guerra. y Marina, en real orden de [) de agosto pl'óxi-
moplt8a.do (D. O. núm. 174), elltey (q. D. g.) se ha. ser-
vido desestimar las referidas peticiones por careoer los
bteresa.dos de derecho á lo que solicitan.
De real orden lo digo á V. 1l:. para su conocimiento
y demás efectoe. Dios guarde á, V• .E. muchos anoe.
Madrid 1.0 de octubre de 1908.
PRIMO DE RI'VfRA
BeihJl' Capitán general de la primera región.
~ofiores Capitanes generaleB de la tercera, quinta, sexta
y or,tava regiones.
A S o' de Defensa
Destinos
Excmo. Sr.: . Vista la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 20 de julio último, pro-
movida por él cabo del batallón Oazadores de Biubastro
núm. 4, y que presta sus servicios en la zona de recluta-
miento de Cuenca núm. 25, D. Manuel Montoya Hurtado,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que el referi-
do cabo pMe destinado á la brigada disciplinaria de Me-
lilla, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 4 de
octubre de 1904 (O. L. núm. 204).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos anos. Ma-
drid 1.0 de octubre de 1908.
PBIMO D.I RIV.lR.A
Senor Oapitán general de la primera región.
Se110res Gobernadol' milita,r de Melilla. y plazas menores
de Afdca y Ordenador de pagos de Guerra.
Matrimonios
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el co-
mandante de Infantería, excedente en la tercera región,
D. Leandro Belda CorteJl, el Rey (q. D. g.), de acnerdo
con lo informado por eee Consejo Supremo en 22 de!
mes próximo pasado, se ha servido concederle licencia
para contraermatrimonio conO.· Concepción Lleó Gallén.
De real orden lo digo á V.· E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde tí V. E. muahos an08.
Madrid 1.0 de octubre de 1908.
PlUMO DE R1vEaA
St:f1or Prfsi,lente dej Consejo Supremo de GuelL'a y Ma-
rina.
Senor Capitán general de la tercera región.
••
. Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
del re~irniento IMantería de Oantabria núm. 39, D. Eu·
genio Sanz de Lavin, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 22 del mes próxi-
mo pasado, se ha servido concederle licencia. para con·
traer matrimonio con D.- Maria ~'erl'eira y Jorge.
De renl vrden lo digo á V• .E. para su oonocimiento y
demás eff:ctos. Dios guarde á V. E. muchos atlas. Ma-
drid 1.0 de octubre de 1908.
PRIM.O Da BIV.BA
Se110r Preaidenttl del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Sefi.or Oapitán general de la quinta región.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitad.o por el sar-
gento de ln comf ncJ~ncia (le Al,tillaría de Melilla Don En-
rique Sáilchez Altamira, el RilY (q. D.g.), de acuerdo con
lQ InformhC!o por efe Oonsejo Supremo en 26 de septiem<·
bre último, se ha. servido ooncederle licencia para con-
traer matrImonio con D.& Ganoveva Meclina de Vega.
De ree:l orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. 'Ma-
drid 1.° de octubre de 1908.
PRIMo DE RIVERA
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~
rina.
Sefiol' Gob0rMdor militar de Melilla y plaz:ns menorel!l de
Aldca. .
SECCSON OE INGENIEROS
AsCenSil3
Excmo. Sr.: En viBtB, de la. propuesta ordinaria q~.
ascensos correElpondiel1te al mes actual, el Rey (q. D. g.r
se h9, servido conceder el empleo BupeA'ior inmediato á 10::1
jefes y oficiales de Iugenieros comp.·endidoB en la eiguiex;n
te rdacióv, que comienz'll con 1). I'tHlluel da Bago y ~ubiG
y concluyo con D. Román Ingunz'i! y Lima, los Qualt:B están.
declarados aptos pal'a el lisceneo y 80n.108 más antigue;)
I en SU8 respectivos empleos; debiendo disfrutar en los qu.s! se les confieren de hl efectividad que á. cada uno se aBig~
¡ na en la citada l'els.cién. ,.
. Da l'eal· or:'Ien lo digo á V. E. para su conocimiento.
y .demás efectos. Dios guard/':; á V. E. muchos .'1tiOf';,
Madrid 2 de octubre de 1908.
PRIMO DE RIVERA.
S"'fio¡o Ordenador de pagos de .Guerra.
:. Sanares Capitanes generales de la' primera, segundE,
cuarta y octava regiones.
...
Reserva gratuita
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 15 del mea próximo p&.sado,
promovida. por el sar~ento del batallón segunda. reserva
de Tarragona núm. 72, con destino civil de aspirante de
2.11 clase á oficial de Hacienda pública en la Atiuana
de Tarragona, D. Antonio Martin Pabo, en súplica de que
l:1e le confiera el empleo de sF.!gundo· t~miente de la reserva
gratuita de Infantería; y reuniendo el interesado las con ~
dbioneB exigida,s en los srticulos 4.° y 6.° del real decreto
de 16 de diciembre de 1891 (e. L. núm. 478), el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien concederle el mencionado em·
pleo con la antigüedad de 20 de julio último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
PRIMO DE RIWRA
Sef1~r Presidente del Consejo Supremo de Guerr~ y Ma-
rina.
Safior Oapitán general de la cuarta región.
Excmo~ Sr.: Accediendo á lo soUcHado por el primer
teniente del batr-.llón elizftdores db Alfonso XII núm. 15,
D. Diego Navarro Baijas, el Ri:;y (q. .o. g.), de acuerdo con
lo informado pO!: ese QOllElejo ;"npremo en 24 del mes pró-
ximo paElado, se ha servido eonceJ'l.ede licencia para con-
traer matrimonio t~on ;i).a.PBtra.. Febr.er Ml'zquida.·
De real orden lo digo á V.E. pl:!.ra su eonocimiento y
demás efectos. Dios gne.rde á V. E, muchos años. Me.-
drid 1.° de octubre de 1908.
PRIMO DE RIVERA
Sefior Presidente del Oonsajo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Sefior Capitán general de la quinta. región.
Excmo, Sr.: . Accediendo á lo solicitado po~ el saf- 1demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos afios. Ma~
¡¡ento dtll regimiento Infuntería de Oantflbria núm. 39., ~ drid 1,° de octubre de 1905.
Gregario Martin Sánchez·Palomo, el Rey (q. D. g.), cl.e ¡ PRIMQ DE RIVIRA
acuerdo con l? informado por eseC~nsejoSupl'emo ~n 22 Sellor Capitán general de la cuarta región.
del mea próxImo pasado, se ha. servIdo concederlehcel1-
cia para contraer matrimonio con D.a Elena Guijarro é
Iniealia.
De reaJ orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos f~fí08•. Mu-
drid 1.0 de octubre de 1908.
Relaciól1 ql~e se cita
EFECTIViDAD
NOMBRES I Empleo que so IG.
. confiere·
. I . .. Dla Kell Afi.o--- --
:>1go y Rubio ...... , ...••. Ter.ientecoronel. 30
labert y Piella ..•....•.... Comandante ..... 30
elIosillo Pérez ....•.•.•.•• Capitán ......... 20 ,.
sepbre 1008
)ltós Sanromá ..•.•.... ; .. ldero .•......••. 20
cárcel y López-lJ:spila •...• ldaro ..... : ..... 20
ilnzu y Lima..••...• , .•.. ldero ...••. '."" SO
I
-
Coma.ndante .• ComandanClR de Sevilla D. \ligurl dé r
Capitán .••.•. 4.0 regimiento mixto.. . . .• .. :. Francisco A
. ~supernumerario en el InFtitu- \
l.er teniente. . to aGeo~ráfico y ellt~distic? :. Francisco TI
O· (1. reglón) .
tl'o Idem....•...•.•...•..... " :. Arturo Rev(
0otro Compañia de obreros "Ramón Va!
tl'O ••••••••• :ReellJplazo por enfermo en la
8.11. región " ~ Román Ing
-
Destino 6 eltull.Clón acmal
Madrid 2 de ootubre de 1908. Pamo Dlll R.zvzm.A
Zona: polémicas
Ex~~o. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este MUl1sterio en su escrito fech!io 18 del mes próximo
pasado, al informar la instancia promovida por D~ Helio"
doro Madrona y Pujalto, en súplica de autoriza.ción parG
conservar una valla de madera. de :un depQaito de carbón
mineral situado en primera zo~a polémica del recinto
© Ministerio de Defensa
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-
m9.í~itimo de esa plaza, cuy!:! COllEiti'ucción fuá autol·izQc1.~ t con.sid.i'l'arSe nunca como título de. posesión á fa.vor del'
pr()visionalmente por V~ $" el Rey (q. D. g.) ha tenido ti .~ conceaiomu'iv; quedando éste obligado á demoler las obras
bien acceder á lo solicitado por el recurrente con B.l:reglo n y tala~ I~B plantaciones á sus expensas, sin derecho á in-
Á les siguientes condiciones: f¡ dem1l1z9.ción ni reintegro alguno, al ser reqUErido para
1.& El concesionario no pod.rá alterar las dimsnsio- ;1 ano po~ la autoridad militar competenta, y ti dar cuentll
nas materiales y solidez de lo construido, sin autorizr.t- ~ á la mIsma cuando enagene la finoa ó parte de ella.
ción de este Ministerio. ~ De ~eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
2.a. Esta concesión queda sometida en todo tiempo t, U¡" demás efoctos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
las disposiciones vigentes ó que en lo sucesivo sa dicten, . drid 1.°de octubre de 1908. '
~obre construcciones en lils ZODae polémicaa de las plazas .
de guerra, fortalezas y puntos fuertes; quedando obliga-~. PJ\DIO DE BIVbA
do el ooncesionerio á demoler. lo cons1jruido á. sus expen..¡ SeñOR: C~nitán (Jenaral de la quinta región.
lilas, ain derecho á indemnización ni reintegro alguno, . ~ I:l
cuando sea requerido por la autoridad militar. . . ="'...... _
De real orden lo digo ti V. E. para su'conocimiento y l'
de~á.8:fec~o8. Dios guarde á V. E. :m.uoho8 3,1108. Ma.. i Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E~ cursó á
dnd 1. de octubre de 1905. 1este Ministerio con su escrito fecha 16 del mes próximo
Pl\wo DE RInllÁ pasado, relativa tí la autoriz9,ción. solicitada por el ve-
cino de esa plaza Francisco Fernández López, para insta..
. Sellor Oapitán general de Baleares. " lar uus. noria y construir una alberca y una C88B. en unaIp-'1!'ce!a de terreno que usufructúa próxima al fuerte de
. ~ Reina Regento, el Rey (q. D. g.) se. ha servido deaesti..
E S • E . . ! '. d • E B:mar la instancia respecto á la construcción de. la casa,xc~o= r:. n VIBta.de lo mlllllfes.a o por Y: ~ iI,'íltoriza.ndo tan sólo al recurrente para constrUIr la al..
á ente Mmlsterlo en .BU ese~lto fecha ~5 del mes pl'?XlmO berca y noria con arreglo á las siguienteB condiciones: .
pasado, al cursar la. msts,nCla J?romovlda p~r el veemo ~e 1.a Las obras se ajustarán al plano presentado, sien-
e¡¡¡, .plaza An.drés Larrubia A.~ü8ra, en a~phca de autorl- do inspeccionadas por la comandancia de Ingenieros.
zROlón para. lUstals,f una non~ y conetrmr una alberca en 2.° Esta concesión no constituye derecho alguno á
una parcela que usufructúa, SItuadas ~n la f¡¡,!da del fuerte Ifavor del concesionario para continuar en el usufructo
de Oa~ellos. el Rey (q. D. g:) ha te~ldo á !:llen ~c~~der ~ del terreno, si por cualquier circunstancia el Gobernador
lo sO!I~ltado. por el recurraDOS con .aueglo a las lugulent6~ militar disp.usiera;;18.SCaducidad1de aquél, Ó lo cediera ácon~lclonas. • 1 J ~. • _ • otra persons.~. LG~ obras se aJustarán .81 p.a!l0 pre~f)nta~,?~ Slell" ~ a.a El cODee¡¡¡ionario queda obligado ti. demoler 1I1B
do ll~specClonadasI?or la coma~danCla ~e" Ing~1llQl:03. I obras ejecutadas, sin derecho ti indemnización alguna,~. Esta co~ceBI~n no constl~~ye ?ete"ho ~..guno á fa: ! cuando sea requerido para ello por la f\utoridad militar.vo~ del c?nce~!lonal1o.par~ cont~:lltla~ en el u~~fructo d~L .~ De real orden lo digo á V. E. para eu conocimientot~:rren? 81 por cualqule~ cll'cunsta.ncLS el gobe~nll.dor IDI-I v demás efeotos. Dios guarde V. E. muchos afios. Ma-
litf.r dISpUSiera la cadUCIdad. de aquel ó lo cediera á otra, <lrid l.0 de octubre de 1908
persona. . "
3.& 'El concesionario queda obligado á demoler 1118 I PaDJo D:I R1VDA.
obras ejecutadas, sin derecho á indemnización alguna, •.} .
cuando ses requerido para ello por la autoridad militar. . Sefíor ~obernador 1lUli~ar de Melilla y plazas menores de
De r.eal orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y Afrlcn.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma~
drid 1.e de octubre de 1908.
PJwlo DII BivEu
~e1íorGobernador militar de Melilla y plazas menores
de ·Africa.
8ECCION DE ADMINISTRAGION MILITAR
Indemnizaciones
·,"·,·:,.;,-~·· ..;;":;'''E'<'' Excmo. Sr.: El Rey (q. D~ g.) se ha servido apr~
bar las comisiones de que V. E. dió cuenta ti este Minia-
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á tefio en 19 de agoeto próximo pasado, desempellad&s en
este Ministerio en su escrito fecha 14 del mes próximo pa· los meses que ee indican por el personal comprendido en
Bado, al curear la. im;~ncia . prOJ:uovida por el veci~o ~<3 ~ la relación que. á. «:üntinuación se inserta. que. comienza
Pamplona, D. SebasiJán Urlsarrl y Pascual, en súplIca ae ~ ~on D. Pedro Vlrglh Saumall y concluye con D. Bautista
autorización para construir unaCE.Beta y vallados y·hace:: Bas Valls; declarándolas indemnizablos con los beneficioS
plantaciones en una finca. de su propiedad situada en 3.a que sefíalan les 8dículoB del reglamento que en la misma
zona polémica de la referida plaza, el Rey (q. D. g.) ha te- 86 expresan, y que serán satisfechas cuando exista crédito
nido á bien acceder á lo solicitado por el recurrente con para BU abono.
arreglo ti las siguientes condiciones: De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
1.a Las obras ee ajustarán á los planos presentad.as, fines cO:ilsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos allos.
empezando y terminando dentro del plazo de un afio con- Madrid 26 de septiembre de 1908.
. tado desde la fecha de esta concesión 1 que se cOIJ.!5iderar{, '
caducada en caso contrario, dando aviso pGl escdto a~ PRIMO DE RJYBRA
Gobernador militar de la plaza, del principio y ·~ermine.~ Sat10r Oapitán general de la cuarta reO'ién
ción de las mismas, para que puedan ser inspeccionadas . . b •
por la comandancia de Ingtlnieroa., Sefior Qrdenador de pagos da Guerra.
2.· Este. antoriZBGión quedará sometida en todo tiem.
poá las disposiciones vigentes ó que en lo sucesivo se dic·
ten sobre construcciones en las zonas polámicas de lus plu-
.~ de guerra, fortalezas y pun&<ss fuertes, sin que puelim
© Mi'nisterio de Defensa
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NOMBRE:!ClasesCuerpos
"o.~ ~I'~~gg
¡!:~I ~q~pdn.p1. ~q~"_1 ~~g ~ :- . de su donde tuvo lugar Comisión conferida . ~oe~~ I 1 EE o:' i rosldcncia la comisión Dio. Mes Afio Dia. Mes A.úo ';'
---------( i 1·1::" ~ ------ -'1----
MES DE MAYO DE 1IJOS
Administración Militar •.••• ¡Oficial 2.0 ... ID. Fedro Vll'gili SaumeIl ..•••• \10 )' 111113arcelona .• 'jVich; ••••.•••.. f,Entrega de UD" cocina •••••.
MES DE JULIO DE 1908'
"Capitanía general.. Comandante. ID. Vll.ler!o Raso Negrini. 110 yUi [dem •..•..•• 'Hof¡')italet del\Practicar dili"'onclas jUdlcia-'~' 16 jllllo.. 1905 17 jUliO"" HlOl:l11 2
e . .< 1) IgnacIO Fel'nández Torreroa· I Ll b' t ) 1 o • .Idem...................... aplt..n..... d 10y 11 [dem....... o Icgn .... ( ell...................... 16 Idero. 1905 1.7 Idem. 1905 2
Bón. Caz. d.e Estell9. l.e~ teniente. » An~~~i'~ FI~~~ M~tb.~~:: :::: 10 y 111,Olot G.erOlla •.••••••1,'CObro de libramientos 11. o idem. 1908 1. o idem .¡190S 1
Idem de Alfonso XII Otro »Juhé.n Domingo Danglada.. 10y 1l,¡Vich Barcelona [dero },O idem. 1llOa 2 iJero.. 1908 2
:t •• El ~16m? iO y ll/i[Uem ..••••• IdeDl '¡IIdem 9 ~dem. 19013 1.0 ~dem. 1908 2
~ón. Caz. de Reus l,er .temente. D• .li~~der~co Pmto ~anles Ilevia 2:1 :~falll'e~a [dem 'Ioobr:!.!' !a conslgnad6n•..•.. 1 30 ~dem. 1908 :n ~d(lm .• ~ 1908 ~
Zona de ;yIe.te.l'ó..•••••••.••• Capltáll..... ), Flanclsco Día¡o, Sevas...... . 24 ¡.Mataro..••.. T:rra,Sl\ •••••••• / CO~dUCll'. caudales••.•.•.. " ~. o ~dem .. 1908 13 ~dem .. ~~oal 3
) J E. ID;smo.. •..••.•••••••••..•. 2~ .I!d."lm lLrcelona ..••. 'IIde~ :............. • 4 ~d9m. I!lOS 4 1Ilom. ~\lOa ~ ,. .
II 1) El m.smo........•..•...•.... 10) l·jl'dem .....•. Idero •••.•••••. / CobUf ltbramlento~........ 30 ldem, 11JOS 1> ) »2IContmú.a.
Zona de Tarrsgona..••••.••. 1.er t.enlente. ~. V~callte llermlda .A.iS.Ó..... ~4 l':\l'l'agona Tortosa .•••••.• !Conducir caudales •..•••.••. 1!.:~ ~dem. 11l0a 1. o !dem. ;i\ÜS 1
» ,) El mllJmo............ ~,t ¡[r'GID Idem ¡Idell'l 1 ¿,1 ¡clem. 1905 31 Hiem 908 1
Reg. Inf.a de Sm Qnip.tín" .. ,1.er teniente. D. Ctlforino Rabadán S~ncho •• ID Y1i"1l!'iguel'us. "', GEh·on~ ••...•.. IOohrar libramitmtos . .•.. . . l.o·idem .¡IBon. 3 idem ./1 ;:¡Ofl 3
. Ct,)~i~i?n }iq.a d~ la..1~ten7tOlichÜ1.0, •. ~,I:.(~~ón 'l'umús Fel't6r 10 Y~l'i~'ol'loBa .•••• ¡TarragOlltl..••• 'I~hcereIectivoBlibr:uniento:'l, l. ·"idero. J 90811. o ídem '1 ~~81 11
deliCIa l\llhtlll' u0 Fll1pmus.) 11 El lr.,effie •• ' , •••• 10 Ydll 'rl·JIn ••••••. id'·.'II.". ,"' ••• ' cuem ,.... • .. ~9 1dem. !!lOa :11 ¡dem. ,JOS, 31
Idero cuerpos disueltoR de íd.lll.er teniente. D. Pablo González Evrés....•• 10 Y11 ~l~el;s ...•.••. IIdom •••••••••• ,'Cob!'ar libramientos........ 29 ídem. Hl08 29 idero • i I~0811 1
Admílli13trnci6n :Militar : c.o guerra La II A~tonioOrlo Dali~r 10 Y1l11'fe.rragona !R?UIl .. " PaSAr l'ev1s.ta de comisRI'lo. . . 2 ídem. l\jOS 2 ídem ·1 ¡¡¡08
1
1 1
Idero Otro de 2.a •• 11 RIcardo .t..r811d3. Lopez 10 Y111 Barcelona .•. Vlch y Manresa.¡ReCOUOCIIDlento y claaifica- I I I
I . ción ~lo ropss y efectOR •... 1. () idero . 1905 () idoro. HI08 G
. . '.. I Vill nir a n c a y i Revista trimestral de material. . '.. I Oargo al iler.
Idero Iotro !1\ José Bútlel Gutléllez ¡lO Y11
1
1,,,,"' ¡ Vill.n.'"o t "'", t''".."•., ..l 4 ,d,,,,. 1'" "d~~~. ""11 .1 vl,lo.
l· . " . . '1 , .• ," \Reconocimiento de materiall H idem. 1905 15 ídero .11UOSII 2'Idem '" Oficutl 1.0... l) José Lambarn "M.auzanales. 10 y 11. Gerona., •... Il08~alncn•.... / de uten~llio...•: '.: .\. i I
o •• - I . fA reexpedIr m"tel'lal d~ A1'tl-~ ~t idem. 190B 5ídem .119081 2
dem •.••...•••• , .•.•••.•• ·IC. gnerra 2'1 ) Atllano MUI'ua ~oYal. ..•. :1 10 y 11 FIgneraB ..•. Port-Bou....... ¡ llerill, 1\ lo~ parq~es (,e Uilr- 1 l·
. . I \. cclona y "\ alenCla.. • . • • . . • . . 1
JI l.) Eímismo : 10)'11
j
ldcm .••... IdEm ..•..•.••. II[d(l~ 1I20idem. 1!l08 21idero. HiOe 2
. I )V0nflc?r replanteos. y hll.ce~'¡ I I I l'
1 . algllllll,9 avtJrlgll:lelOnes so
Com.f1. gral. de Ingenie.ros.... ¡Capitán..... \D. Benito Chíll!! y Carbó •.•••. ¡10 y ll~IBarCelOnl\" •¡Cabidas de :VIOllt- bl'e la expropiación {orllos~ S ídem. 1908 12 idem. 1008 !i.~
. I uy • • . . • • • . • para la construcción del .
I
. . . Cargo al roa·
balllEllll'lO IDlll.tlll' .• , •.••••• , . terial de In
)
Villltl\l' el cl'.artel del carmenl geniel'os.
, .' 1 • 1 , para determinar las obras , . llJOS 2Idaro.:. , ¡Comandante· l ) José .Qamp9 Oh"er !lOy l1¡,IGerona II01ot. ......•.•. indispensabiefl p~ra la ss- 2 idem 9081 3.ldem.\I guridad del edificio ••••••.
Ouerpo Jurídico Militar...... T. aud. 2..... ) José :Maria Sentmenat Font· . 11
. cuberta lOyll Barcelona Idem Asistil' á un Consejo de guerl'1I 6 idero. 1llOfl 8ldem. 1908
.Reg. Cab.ade Tetllán ••••••• l.er teniente. 1I Ildefonso Esteve Martínez.. 10 ¡IReus barragona Oobrar libtamlentos......... Ü\idem. 19081 61 ldem 'll!JOB
". A O Vi llafrancal ¡Hacerso eargo de la cODsigna-¡ I <lo' O 1 o íd 11l0SReg. Oab.& Tl'eVlfio Otro........ l> ¡hlxuel Aracll znar 1 Y11 del Panadés(Harcelona .. , / aión del cuel'po '). -. ldem. 111 a. 13m..
Comd.a tropas Art.e. de Barce·'(O 'LA. l» Federico de Miguel y de Le"f10 y ll/IB' 1 tvariOspuntos de(RerOrma del armamento l\'ClloY""¡ 27 l·d·em 1!)08t)1 )
P . 1 apl~ n..... , arce ona... 1 ' ló " .lqna.- arquereglona . ~,co:ur , '" .. :.. aleg n ser .•..........•.....• 'P... .
Illem', '¡ • ~ '." f .. , •••• } Armel'O , 1t ;1os6 fernáDdlllí de 11' Valbna lij Idem •.. • Id~m · IIIdem , ".~.II 27 ldem .11908 ~ t
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PRIMO Dll:RIVEBAMadrid 26 de septiembre de 1908.
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ti) .g,o' Qo '" _. ---=-- - en qU!! ,rlnelpla en que lerDl nr. !l
~ Cuerpoa Olase. NOMB.R~ '., _ ~::~. de IU donde lU~olugar Comlelóuconferid¡¡' ===-=-~.~ ~ I _ ~~ ~;.;, reBldenelll le. comisIón 'DIal Mea Año DíA . Mel Año •
. -.... Io. . I . ". ~I--- - ----
.Comd." tropBS Art.e.de.Barce-) . . • , (As¡"til'al CUl'ROde instrllcción! S/" l' 11\l8~lona.-Pal'que regional.... ~l.er temente. D. Dlego Delmáe Pastol' •. " •. lO Y11 Barcelona ..• Ferrol .......•• ¡ do la Escuela Central Tiro. \ 2 jll 10.. .1»
(l) I l'EfectulI-r préctlcRs para@llSU
. f I . dra montar al mnt(;rilll de
Mtl'O. fábrica... Parqne.ArtIllería Artillería de campa/'la C01l " . - :)
ti) Idem '" ··1 de 1.8 Cll1Se.~) JOSG COIOIDllll\fl! Vlu ,. 16 tdom .. ·····l de Maddd..... qn~ ea ha de dot.:,U' á II)l:lre'~ 191idel1\ .lltlólQf
Q) 1 I gimi<'ntos 8.0 y 11.° mOI¡ta-
. . dos dol tirma ..•.•........
S6«llón d;; obreros de Art.8 •• ,Obrero 2.3 .. ,¡Bautista Bar¡ Valle .•..•.... , . 16 Idem .••.•. , IdtJlll .....•'.•.. , Cdllffi ••••. " ••••••• " •• : •• .-llltllidem 'll~(}Il II .
_''';2' .. 10' a.lUr .. _ _ ""....~"...._ ...,~... ~._.,...• , ...-::;o-_....."""',..... ~..... ,""'....,- -" _ ....
~""~')o~MfC:'~~:"'"
8ECCION DE JUSTICIA Y ASUNTOS GENERiU.E8
Crucea
EX(ll!:lO. Sr.:' El Rey (q. D. g.)., de Muerdo con lo infarmado por la Aeamblea
de la i'eal y militar Orden de San H'lrmenegildo, se ha dignado conceder á los je-
fe", y (lfi'!-hles cDmpreucidos en la sig\1ll'int0 ~'eiil.Ción, que ¡ia pi.-incipiQ con O. Aniü·
Dio Mí.w'tes Allendas&lazar y ~el'!nina con D. Bernardioo Oanes Segueko, las conde·
coracionea da la rdorida Otd'en que 's~ exprosan, con la antigüedad que reapectivi<-
mente se 1<'8 8eflala.
De re!'),} oraen lo digo ti V. E. ptH9.· su conocimiento y demás efectos. Dios
gllll.l·da á V. K muchos afioa. ~íadl'íd 1.0 de octubre de 1908.
PROW DEI RIVJ!lRA
. I
Sefior President.e del ~onsejl) Supremo da Guel'l'll. y Marilla.
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. -~._-,. , 1D1&<~~~,
" »» Junn GanE'r Ejízlchez Idom 4. nobre. 1907
I' l> 1). RiclI.rd0 Gassi" Mellondo .••....••.••••... \. ldem .. .. .. .. .. . . . 1) julio.. 19G8
Ji) l):t Fl'anci5l:0 Regnlado VOsBen .•..•.••.•.••. Idero......... •...• 6¡jUliO.. 19118
» Ttc. de navío ».All~:OIlio r~ópez Cerón , Oru" ~ 27ocbre. 19üj'
» ~ l) LUIs de Rlver,l¡ Cruburu IIdem............. 3 nobre. 1907
» 1'» Justo M&J'tín"z Gómez ¡Id¿m............. '¡lenero. 11l0S
.Al'~illería .•.....•......••.•••• Tte. co::?nlll... .• l) JO(;~ de 1.ora ~ltGibo~'i:•.•••••.••• ~ • . . • • . •. Idera ••••••••.••• "¡17Ii uli~." 1!l1'4
Infantería , 1.or telllent0. "1 » .Te!J.u~ SS,l\~ecr;n. POl:m!" : ~dam .. :.......... ~6 ~o~l'e. 19()~
:dem.", •.....••.•••.••..... , » l) Bel'nc.rtdlno Üf.nes ..eguClro rearo.'..... 28 JunIo.• 19C¿
Madrid 1.0 de octubre de 1905. PRIUO DE RIVEBA.
sa
PlUMO DE R1VDA
•. ;;'-',- ..~,. ,
Reclut.ambgto y reemplazo del ejército
:mxomo. Sr.: En vista de 19. instancia. promovida por
Juan Utrero Madr"ño, vecino do Helechosa de los Mon-
tes {Be..d&joz), en 80licitnd de quo se odma del servicio
mmtar. &ctivo tí su h1jO Gregorio Utn¡¡,o Slln Andrés, el
ReJ' (q. D. g.)¡ de ¿¡cu:~rdo con lo informado por V.E., Sti
ha aarvido de5cstúnaI: ¿iC'he petición pur no· tener dere-
cho el iu,;ereblldo :J. lo que solicite,.
De real orden lo digo V, V. E. p¡ua su conocimiento y
demás efectos. Dios gu:.wils á V. E. muchos afios. Ma-
drid V' de octubre de 1908. .
PRmo DJIl· BivBBA
Seí10r Oapitán ge~eral de la primera región.
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia pr.omovida por
el recluta Braulio Echarte Alto!~guirrej del cupo de Oen-
dea de Iza (Navarra), en solicituc de ~~1:!e se ~e exima del
8s:J:vieio militar activo, el Rey {q. D. g.;, Cie acuerdo C011
lo informado' por la comisión mixta de reclutRm!ento de
---_..~
Dhtinos
Ex~n:'0' Sr.: En vista del escrito qua V. E. dirigió á. :e~e Mm18terio en 29 de agosto úlJ;ÍOOo, proponiendo para '
SECOIÓN DE INS'I':R.ttCCIÓN, ~EOL'O''rAHIEN'.'rO ~ que desempe:l1e el cargo de delega.do interino de su auto..
r Ct7EltI'OS DIVI;3RSOS ridad ante la Comisión mixta de :reclutamiento de la pro-
vincia de Oanaria.s al comandaníG de Infa¡¡teria D, Anto-
Aoadem1a~ nio Garcia Montero, El} Rey (q. D. g.) se hE; ¡¡ervido~pra-
CircUlar. Excmo.'· Sr.: Teniendo en cuenta oue 103 bar la referida propuesta.
fondos de materia.l de las ncade'mil1s militares sufragan I De real ord9n lo ~igo á V. E. para su conocimiento
la3 numerosas y conetantes necesid.¡),des de las misme.s., ! y d~~ás efectos. DJOs· guarde tí V. E. muchos aLios.
y con objeto de diemiuuir en 10 posible esas atencioDfs ~ Maarld L° de octubre de 1908.
por 10 que Be refiere tí las gratificaciones de 10B profesores ~j' PRIMO DB RrV1'lBA
que al aer baja conforme á lo dispussto en el real. aeere- . .
to de 4 de octubre de 1905 (O. L. mí}}.). 200), rl'3bé~1 c~n- ~ Sefio! Ca.pitán general de Canarias.
tinuar prestando sus servicios, en cCllnisI6n, hilEta fin del " "
cureo, el Rey (q. D. g.)ha tenido ti bien "disponer lo si- \\ ~----
r?;uiente: !
V' Los profesores que deban sar b~ja en l~e: 8cade- " Excmo. Sr.:- En vistlj de! escrito qne V. E. dhigió
miaEl militares por aseenoo é termíDaci(,u üel plazo ;:,19.- 1A·el'lte I~1i}liBterio en 7 de 8eptier:::¡b~~'.3 p!óximo pasa.do, pro-
ximo de ejercicio y que según lo dispnesto en ell1lt. 5.° ;, pO¡\Í~.<:d(J para que deaempefíe el cargo de vocal de la co-
del real decre~o de 4 de octnbre de 1905 (C. L. núm. ~;()O) ~ .misión mixta de rE(}lutamiento de la. previncia de Huüsca,
continóen deeempenando BUS clases, en c~mí8ión,ha<ltf',fin ~ ;ll médico primero deSan!dad lvHlit6.'r D. ignacío Sanz y
de curso, prodllcirán'en las plantillas de dichos cell~ros ! Felipe, el Rey (q. D. g.) se ha asrvido t~probar larefelid&,
las correspondientes V&ClilÜ€F-, que sarán prov~sta9 por . propuesta. .
concurso en la forma que actualm.e~lt0se verificE, no sien- De real orden lo digo á V. E. para en conoeimiento y
d? preciaRla incorporación de los Q1s¡gup.do8 hMta 1:;\ re- . demás efectos. Dios guarae, á V. E. muchos anos. Ma.
VIeta da septiembre. drie. 1.0 de octubre de lm}S.
2.1) Tanto en ,el caso de vacant!\:s prcducidr..s por !la-
c~nBo, como en el de que ocurran por JumpJimiente del
~lempo reglamentario, los destinados á ellas que r;o d68gen . Se~.or Capitá~ ger\t'Jral de IpJ quin~a región.
Incorporarse tí la academia 1\1 Ber :ilombradoB pl'ofescl"eE'j
contiuua.rán en comisión en loe dectinoB á que p<)rte:lez-
can hasta la expresada revista. .
3." .Por los fondos de matel'iflJ de l;ls acad."misa se
abonará únicamente la gl'atificaci"ín cGrreapondiPnte al
mes de septiembre á los nuevos p:~ofesm:eH, cuando por
haber. e~ám6nes extraordinarios, y ·al V6dficar ~u inc~oi'­
porS.cIón en dicho mes, no hay~n ¡:l!do teja sue antece-
sores.
. 4.° Si 108 profesores destin.ados en vacantes produci-~as por los motivos anteriorment~ expuestos, desea:i'an
Incorporarse á la a.cademia ante!:! de l~ revisl."- de eep-
tiembre, podrán efectuarlo sin dersJho t gr.atificación de
~rofe80rado, h"sta que al terminar ,:31 cur30 cesen loa que
eBe~pefian en propiedad les clne,;¡s pr-'::¡,'a que aquellos
han SIdo designados, empeztlUdo ljotOl.\Ces á psrcibirla,
COnforme á lo qne previenen lae dispcsiciones vigentes•.
d De leal orden lo digo tí V. E. :JRrt1 au con'l)cimi~.nt()
Yd .emás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos saos. Ma-rtd l." de octubre de 1908.
PRIMO DE RIVERASetlor•••
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E.::;:atO:iLeA ..........
lo. indicada provincia, !la hl1 servido desestimar dicha pe· ~. diera ce,ber á m:~ hijo Adolfo San !<Iillán Lagnillo, recluta.
lt,ición por uo tener derecho el interesado á lo que solicita. ~ del reemplazo as l007~ perteneciente á la zono. de San-
De real ordeu lo digo á V. E. !lar~ BU conocimiento y ; tl\Udel', al Hay (q. D. g.), teniendo en cuenta. que ~l inte~
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchol'! anos. IvIa- ti ¡resado ingresé en fH~s sin lleva,): i cabo la redenCión del
drid 1.0 de octubre de 1908, . ~ servicio, y lo prev(mido en el arto 175 de la ley de recln-
. ;1 t~,mifJnto, se ha servido resolver que se devuelvan las
PBmo DE R.IVERA ¡; 1.500 peseto,g de referencia, las cuttles percibid, el in-
&~or OapiM,n general de 18> quinta región. ~ dividuo que efectuó el depósito ó la persona apoderada ~n
~ forma. legal, f:i(~g\Íil dispone el arto 189 del reglamento dIe-
f. t{l.do para la ejecución de dicha ley~ , . •
~ DG real orden lu digo á V. E. para su conOClmlento y
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia promovida ; de~á15 ef~ctos. Dios guarde á V. E. muchos a11os. Ma-
por Tomás RcdriguezEliceo, vacino de Valdeverdeja.' drld 1.0 ae octubre de 1908. .
(Toledo), en solicitud de qua Ea exima del servicio mili-;; PRIMO DE RIVDA
.r activo á eu hijo Jacinto Rodríguez Gómez el Rey:~. .
(q. D.. g.), de acuerdo con lo informado por la Oomisión ".~ Sellar Oapltán general de la 8exta reglón.
mi~a. de recl~tmnieJ?to de l~ ,indicada. provincia ~e ha·; SenOl' Ordeno.dor de pagos de Guerra.
servido desest!mt¡,¡: dIcha petIción por no tener derecho : .
el interesado á 10 0 ue solicita. .~.. . .... -
...,. . ~:r
. De ~eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 1
dePltíEl oefectos.. ' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- ~ Excmo. Sr.: Vista la. instancie promovida. por Jesús
dnd 1. de octnore de 1908. f; Gosem1e Madelo, vecino de Ontes, provincia. de la. Co-
PRIMO DE RIVERA ~ rufía, en solicitad de que le sean devueltas las 1.600 pe-
n aletas que depositó en la Delegación de HMienda de la.
Se1lor a~:pitán general da.la primera región. ~ provincia indicada. según carta de pago núm. 18 de en-
& trada y 366 del registro, expedida en 13 de marzo de
~ 1~07 para redimirse del servicio militar activo, como
, ro prófu(!o indulte,do parteneciente al reemplazo de 1894,
Excmo. ~r.: En vista de ~a instancia promovida P?r f, y Eo;a de la Corufl.a, 'el Rey (q. D. g.), te?iendo en
D. Fa~sto Sanc~~z y otras vecmOB de Belmonte del .TaJo ~ cuenta lo prevenido en el arto 175 de la ley de recluta-
(Madnd) en Bohc!tud. do que se declare excedente de cupo ~ miento 8e ha servido resolver que se devuelvan las 1.600
.:al recluta rle aquel pueblo Satun~ino Carbajai rrorres, !31 'jpesetfta~de referencia, le8 cmdes percibirá el individuo
~3Y {q: D. g.}~ d;:¡ aCi10i:'?O con, io m,for~ado por 1:, C.OIDX- ~ que efectuó el depósito, ó la. per¡~onB apoderada en f~rmll
SIón m1:cte ~e re.~lutam:~nto (le ~a. md¡cada provlllc~B.• ee ~ legal~ según dispone 01 artículo 180 del reglamento dlOta-
ha. serV:ldo defJ6b1i:i.;nar 11lche. petl.c~ón por no tener dere- ~ do pa:¡:a la ejecución d,¡ dicha ley. . .
cho elltlterel3ado ~ lo 9ue se soholta.. .' a De real~orde:u lo digo á V. E. para 8U m)uOClm!ento y
Do real arden.'lO dIgO á V. E. para eu conocImiento ~ demás efactol!f. Dios ~-yuarde á V. E. mnchos al1oa. Ma-
':Y demás efCG~oB. Dios gnar.de á V. E, muchos a11Oa. l drid 1.° de eotubre dé'1908.
Macrid 1.0 de oetll.bre de 1908. ~. . PRlMO Dlll RIVBlIA
PRIMO DllI RIVBRA ~ Sai'\oí: Capitán general de la octa.va región
Beft,o! Capitán general de la primera. región. Sefio! Ordenador de pr-goB .de Guerra;
CIiC¿.!!cc:~
Excmo. SI~.: En vista de'la instancia promovida por
el ;~ecluts Antonio VidaI Cervino, vecino de esta cOl'te,
Eguilaz nñm. 10, en solicitud de que se le declare excs-
dente de cupo para poder reclamar el importe de su re-
dención, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la informado
pm~ la. comisión mixta de reclutamiento de Pontevedra,
rile 11:11, servido desestimar dicha petición por no tener de-
recho ~¡ interesado á lo que solicita.
. De real orden lo digo tí V. E. para $U conocimiento y
d~más efectos. DioB guarde tí V. E. muchoo afios. Ma-
drid 1.e de octubre de 1908.
PBnIo Dlll BmBA
Serlor Ospitáu genertd de la primera regi6n.
RedencioJles
Excmo. Sr.: Vista lQ~instRDcia:prQmovida.por Mar"
tln San Millán fernández, vecino de San lrelices de .Bnel~
ntlo, provinci~ de. Santander, en solicitud de qUe le sean
devueltM las 1.500 pesetas que depositó en la Delegación
de Hacienda de 18. provincia indicada, según resguardo
número 1.432 de entrada y 111 del registro, expedido en
.22 de abril de 1907) para responder á la. suerte que pu-
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Excmo. Sr.: V~stl'l, la im:tancis promovido. por Manuel
Martín Rodriguez, vecino de Isla Cristina.., provincia de
HrielVll, en solicitud de q1;~e le sean devueltal1l las 1.500
pesetas que depositó en la Delegación de Hacienda. de la
pr.ovlucia indica,da, aegún C$\rta de pago núm. 202, ex-
pedidíl en 22 de septiembre de 1905, para redimirse d~l
servicio militar activo como recluta del reemplazo de dl-
clto a110, perteneciente á la zona de Huelva, el Rey
(q. D. g.),. teniendo en cuenta. lo prevenido eu el arto 115
de la ley de reclutamiento, Be ha servido resolver que B8
déVl1elvan 18s 1.500 pesetas de re!erencia, las cuales per-
. cibirá el individuo que efectuó el depósito, ó la perso!!"
. apoderada en forma 10gal, según dispone el arto 189 aeI~ reglamsnto dic~a.do para la ejecución de dicha ley. .
~ De real Ol.'dfln lo digo á V. E. para su conocimiento Y
~ demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
, ddd 1.0 de octubre de 1008.
Paluo »11 BmmA
Selior. Capitén general do la segunda región.
Serior Ordenador de pagos de Guerra.
•
Excmo. Sr.: 'En vista. de la instancia promovida
. por el recluta del reemplazo de 1905 Manuel ArroYO.
Polavieja
Uefior Oapitán general de la segunde: región.
41b.O.o'lim.121 3 octubre 1908 .
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,
Aguilera, vecino de M€:Ojibal', pl'o'9in~c~a de Jaén, ~D. soli- ¡
dmd de que le sean devueltfls las 1.ouO pesetas con que i
s;¡¡ redimió del servicio milita;: 1'.ctivo; ;;' teniendo en ¡ J i
JO, • "1 itª J¡~m~enta que al interesado le corresponmo ::Jerv¡r,~n.!1 as, ¡
DO habiendo ingresado en cHae po;.' ballarss remmwo, 01 \
Rey (q. D. g.) BO ha servido dese~~:¡mm: dicha pet!('ión., ~
• 1 b ~. "1 ' •••pOl haber hecho uso na os enencw¡; ae .l>- reaenClGU y ~
flsgón lo dispuesto en real orden de 14 de agosto último ~
(D. O: núm. 182}..."" .. ~
De real orden lo digo á V. J::1,. pam Stl. eonoCll:mento ~
~' demás eíectoB. Dios gugrd<'l á V. E. muchol3 añaL"!. H
Mll;d~'id 1.0 de octubre de lS08. i Ci1'l~ular. Excmo. si.: Este Conaejn Supremo, en
PUiMG !lB E1VEU . n virtud de las facuita.des que 10 están conferidas, ha deol!!.-
~ rado con derecho á penr¡,ión lilos comprendidos en ir:, e,i-
~ ~uienta relacitm, que principia con D." ~ari:i del ~osar~D
---....=-'=--" ;j Tejón y Marin y termina con D.a Justa Pa¡,;torm Echeverr!3
. . ;: Taberna.
Excmo. Sr.: En vista de In. instauCIa p:wmoYIda, pOi: I Los habarei!l p3.SiVÚB de referencia se E'atiafarán á los.
el recluta del reemplazo de 1903, Mc::iari~at Estev¡¡), ve- interesados, com.o compreuilidos en les l~yeB y regle.men-
cino de S. Sa.turnino de Noys, provincia de Barcelona, en tos que se eXp¡'6San, por llls DelegecioneEl de ~ac!eildade
solicitud d!3 ~ue}e EeaD; ~eVU~I!llS laE! .1. 500 pe~eta8 con 188 provincias y desde lae f~chaB que 6:3 cen.aIgnan ,~~ la
que se redImIó del serVICIO IDlhta,r acti,:o; y te:llend~ en 8usedicbn relación; entendiéndose que l&,g vmd9,s 0l5IrU-
cuenta. que al interesado le correapondló serVIr en filas. tarán el beneficio mientraa conserven su l!totur.l &~ado y
no habiendo ing1'6Sado en: ~1l8,s por ~a.llara~ redi~~~~, el . loa huérfanos no pierdan su aptitud legeJ. '"
Rey (q. D. g.) se ha. servIdo des~s~li~ar dIcha P?tlClón'Lo que maÍlifi2sto á V. E. pitia. tl~~ OGOOmmle:u'úO '1
por haber hecho uso de los b9nefiCl~8 (le 1~ l'edenClón,.~l'1: efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchoi f\1los.
gún lo resuelto en real orden de 7 ne nOViembre de 19uót Madrid 1.0 de octubre da 1905.(D. O. núm. 249). ..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectes. Dioa gnarde á V. E. muchos a11oa. Sefior ••••
Madrid 1.° de octubre de 1908.
PlillJO D1i RIVERA.
Sefl.or Oapi~án general de la cuada región.
© Ministerio de Defensa
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RESIDl!:!iClA
Dl': LOS IN~nltESAD03
Pueblo
RIJmtlo "1'1908IC6rdOhn •..•• ··lcórdob:t !CórdOho ¡ (e)
1~ agosto.. 1905 Idemoo l<lera Oo ¡deJO oo ..
10 Julio 190~ Grl1ll11dli B!lza Gtl1I!IH1t~ .
141 marzo. 190slzaragozu, •••..• Zarag-ozu..•. ·17.arl' g01.l1·····1
.2 Julio: 190~ AlllYO Vitorla Alu'ta........ (D)
28\llhriloo. 1905 Kavr.rra. 'fudela KI~V:l.r::Il..... ' (E)
30,nobrp,,¡19U'1 León León ¡1.0'\';:.:.......... (I!')
41mnyo •. 1190S Barcelona IIIMce!ona ,Raroelona... (Gl
2~ljll11.0. ··ll~O~I~.d:~: ·e(:m,:~ !~(lOln ~~ I(H)
~"Ilde.m ,1.0,·1"·0'-'0'1'.,1 '1'" ..;0\ i"·:¡¡O'l' "!
:IlU~ ~••~T"a.v..:_~'
Le;rcs ó reglamen-
tos que se les
ool~ junio 1864.........
OUI22 d8 julio de IS91 y
! a~o d<J lJel!.....1
Pensión
anual
que se los
concede
191~, en q~l~ eumplirtn, re~'pectiv!uuentc, loH yeintictlutro nñl'¡s de cüad, (~ü~r~nl!u r..nt(_~~~ ¡¡l ob~·i~r.pu l'il:C'l:"o de
fOOldos pllhlico~, r la parte oorrespondiente al qne pierda la n.pl·ltnd lorrnl acrecerá la de 511 CO¡JMUcip3 sin
nocesida.d do nneva dec~aración.
(G) Be let t:n.usmite por pV..::t~8 i ó'1lalelJ la pnn.~ióll. hr,y vn.cnntc; IJor ftLll(:~:bnlollto ut-~ ~Ji.], nlll.<lre lJ..t ~ú'arhl Ü~
los ltomedlo8 Gonzalo y Rebollo, ú. qUil'n He otorg-ó por ronl orden de 2ií <le ;ullio de 189'1; I1bOUillJ(!c."de~ por
Dlnuo de la :¡.;crsonll. que !lc}~edjte SHr su tntorj lít'D. G·uillcrmo,: r.t\!:tn el 31 de :lu(.,~:;to dc.~ ::'~1!2; ti:D. Antuu!o, husto.
nI 17 <le cuero de 1916, )' lÍ, D. 11I1ni1el, hp.sta el 29 dn agonto <Il' 1Ul7, en 'p.e C\1lllp]j::¡\l~,,respect.iYa~e:lte,IQS
ye'-u.ticuat::o 11ñO!! de l'dQd, c·e~p,lldo nnte~ si obtuvle,en desHno rel11unemrlo CO:1 fm:<Ios público!!, y 1" pll.r%
eorrespondiento ni que plmda la ápti:ud leg-ull\erecl'r:i la de EU~ ('úpnrticll'CS ¡'"gta 1'P.CnLl' en UJ~O fi(Jlo:" l.o1.uli-
dc.<l r.el bp.n(!liclo, sIn l1eceei(lad do llllOVIL dec]l\rl1cióll. 'l'iencll su domlc'ao, n)n?R de T,"tltm~lléii :'.~;m, 27.
(H) Se le Ir¡tHSillitp. lll. pensión vnnante p"r faIlecimlenl;o de su Innc\ro n> Elba de .l.bc.rÍlt y Pii101, ¡\ quien.
se otorgó por ro~l orden de S de agOBIo de IS9~, ti cuyo beuo!leio opta por lt:. (¡al) le corrc:1]lolldcrln. po:: su mari-
do J), Cal'los Ruiz J,lesuo-rt, cOlJl:1J.1(laJ1t~ do mozos de escuadro, de C~t"ll~:llL, abollllnuo5·.;i3 de,,,le el (He. .:[?;Clieno
te v.l dül ü.lllJeimiento de éstú.
Relación que se cita. ~ ~;=o_~_._' '
_ ..-r"=:::cer:tOc: • .~. •
EMPLEOS
y I~ombres de los oautantes
...
Paren - Estado
teseo con elvU
101 de las
causantes huérfanllll
:NO~RES
de los intereslldo!
J.~wrld&,d
que
hilo cursado el
expediente
Id. córdoba .
Idem .
Id. Granada •••
Id. Ztloragoza .
Id. Alava ..
Id. Navarra ..
J'ECHA Delegacl'ón
en que debe do U:>clenda
empllzarel abono de la provincln
de la pensl6n en quo
l\pllcau ,. - I I 8e les conslb'lla
,rtCl8., ctC'1 DltI. Jie8 Año el pago
-- 1-------
l~ontePIOMllIt»f~'ar,ticulos 7.'1 Y 8 u dclJ 1I I I l'Q. lit Ferrol Yfn.&ll:tHia del Rosuio Tejón T Marh•• lvIUdll 1 " IC.tp:t:i.u, coü cr~1:"de :'>![\:~a Crietlna, D. Clb.didoll,l~~' 00 r~glame~1to.d~ l~Ol'-~ 2';' IUIJ.'·O •• 1908 Málaga .de Mlllllga... . J ! lI!~rt1n GOnzl'.lllZ y Ottlz........... den ue ..,fa.ln ("b-~ I JI I tina do 4 ue febrerodelS90............. .1d. Mallorca: ," To¡¡:,t.se. Sel'té. SOcias Huérfana Viuda ~ap~tán,D. ~{ateo Salyó. Mir •• : ;...... 750 OU\26 de Junio de 1854"'1 10!jUDiO !190Sinalenres •.•••. 'IP~h:1;1"'" "I'nal~r.res .
CIl·pltau personal en Cuba, rehrado con los .10 cén.~ '02 d '1;1' d l~Ol' I '
Id. SOVillll..... • Iúarir. de Afr~cll.Gómez Illanco:..... Viuda.... " timos <le! Rul'ldo de prImer te:llente, D. Antorio 470' 00)" 9 g{jJc:t~~o 3e i9CS.~I 22 nobre .. 1907 Seyll!a......... Sev:lla ....... Sevilla .......
Denzo 6uanez •••• 1 I
• Naria de 1" COllcepció:t Serrano Ben- ;,
goechell. I1nérf6n:l.ISOltera Comanda.nte, D. Ildp.rollso Serrano Gareia 'l· 1.J26 00 Montep!o Militar .» Genoveva Romero GaUoso Viuda... " Idl'm, D.•hum Ponee Barllosa.. 1.125 00 22ju1l0 de lS9l ..• Maria del Carmer. Seg".:ra Fern6.ud.e~ Jdem .. ,. " C'o.pg,¡u, lJ...To,~(:'.Uin Gutiérrez 7.alIlhrs?lo;......... 62f, 00 Montep!o MUltar ..
• }llcae!a AJ:¡:,nzahe Lalmycn Idolll • Coro,",el, JJ• .)'Of,'lUil1 Li:.:c,ren ,l;'iii,,=o ".j 1. ü50I OO/2,¿ julio 1091, 17 julio
1 1895 }' 9 ellero 1903.• MariaPatroelnlo LllfueuLeLafllente Huérfana Soltera... 2.° teniente, D. Dionisiu Lnfuente élbáñp.z........ 6~8 7iílS~uliu de 1860 .......
" :Marta C¡UC¡:,r Jj'rnncés Viud... • ¡CUlllc.nrln,:tte, D. J(:~6 iSe,'r;ll,jo y :!'raneéH ~ 1.1251 00 Renles órdenes 80 jn-
. I nio 1883 y 'la sep-
, . tiembre de 1~ii3 ..
Id. León ID. ECnra~}0"~'eGOG!lo:,áz]?-17~~~O~lGlnO'n""'" IT1d,·ce·ém!f",nO "" 1.·r telúellte, D. MI1J.:.l¡d GOll¡;t:l~l; Alonso , -i'¡0', 00 )fon1:epio Militar ..
~ •.i0.4' .... 1.. .•d' L •••• •••••••• • •• , .
~.~ G~Ele::nlO A.:o~so GOl.ltu.!O••••• ·•••• W111. Bllrcelona.. • Antonio Alonso G0.1Za:o Idem..... » Comandante, D. José .Alonso Domlngl:ez .• oo 11.125 00 Idem ; .a. :M:::a~u~l A:oc~o G:Jllzo.10 0... '
ldcm D.' Elisa Guzmlill <1e VlIlor:a y Abaria.IHUóJ..¡ann/Viuda Gelleral (le brigada, D. FrlJ.:Jc:sco GU:l1nú.a da Vi-
lloria y Pa!aviclno, oo oo 12.iíOO
Id. SCgOV!ll.... • .iCS:ll rastora Ecj¡~vcrrlllTllbe~'lla"lvi;;:Ja.... , t'eniün~e ~c:lJJ.:.6I, D. ¡¡'rJ.nct~co )!vni.&:,; r::crt"J .. I1.~5Dl
____..~-..-....c=: •.• _ ...
(A.) Se le r"l:l::'bm~!1 O!', el ~()ce tie la pensión, hoy yacr.ntc, '!t:~ en eOl,artleilHtclón CUll su herm"no D. Pa-
blo, les fu"; otur¡;uda lOor rOlil orden de 15.de enero de 188~, cuyo heneficio ha solleite.do en vez del lino le 'lO-
nesponde por eu. m'lr~::o el cr.pitán D. Jo~é r~nto Pé'riéIl.S; 8.bollándoseJ.e desde el slgu!ente di" !l.l del üt}lccl-
miento de ~ste.
(D) ~e le hace eR~c seiialamiento porque el eausal:to 110 llegó á perfeccionar el empleo de cllpit&n.
(e) So le tnul::cJt~ :e pCDS!{:oTI J h<"y vtl.en.n~e, por fallccj.:nicl1.to de .\iU mudr~ D." Cayetr:.1H\ B~r.;.gocchen. ROEC-
roO, á quien se otOi:'b"~ ~or on:'F.:l dC' 1.4 de !1.oyiem..hrú de 1870.
{D) Se le trmL8¡njte la l'cllii:¡\n, hoy .vaeante, y qr;u por rC;l.l orden do 29 de enero dl) ~S~~ tie r;once,U6 ti. 8\1
ma.dre D.6 n....JSe.:1n. r/lf~ento ~,Iu"orril'lg:.l.; abouúndosele ¡lOI' ma.!lO de su tutor D. Fra.nc:sco !turra~H y J~guilu:l.,
'~}.esd'~ el ~ie~U~~lt·? ~:.~ 6rt que ~r:. (;~,tc.d.9. r~ud:oÜQ!1.trn.jo 5;~~ú.ndap, nupcif\.3. .
(It;) Se le rohc.bilit!lr o!: el g'occ de l~ pC!uión que di~rr\lt6 pOI' real crdell de 10 de octubre \!e 187S, ::,.bOllñr...
dos·~le li partir del die. sigülm:.:e al del fallecimiento del segundo marido, por el qne no tl'):Jc derecho ú. pensión.
(.F) Se les trt::ts:nitc pe: pllor~es iguales la pensión vacante por fallecimiento de su mndre D." Ma::celina I'o\lón
de oh1 ?efla, ti 'lItion se Gtr.rg.~ 1'01' real orden de 10 da noviem)¡re de 19~7; IlhoolÍudo8eles por !:lImo <le 511 tntor
J)• .Jc.1l:l<0 Fer.:¡:i.ndez C2.bo, lÍ D. Carlos, ha~ta el 3 do no'tiem]¡::o de 1911, y ú D. Enrique, hasta el 7 do j;mlo dp.
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MeArid 1.0 de octt'ore de 1908.-Polavieja.
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INSPECCION GENERAL DE LAS COMISIONES
LIQUIDADORAS DEL EJERCiTO
Destinos
e'"cular.Los jefes de los cuerpos ó comisionesliqui-
dadoras de los en que haya servido en Cuba el soldado
".!.... •
Félix Romero Ojada, lo manifestarán con urgencia á Esta
Inspección general.
Madrid 1.0 de octubre de 1908.
El Inspactor general,
José Barraquer
r
PARTE NO OFICIAL
SOCIED.AD DE SOCORROS KaTtrOs DE INFANTERIA
HAJ.ANCE correspondiente al mes de septiembre de 1908, efectuado en. el <tia de la fecha, que se publica en CUID'
:{>Jimiento de lo prevenido en el arto 39 del Reglamento de la Sociedad, aprobado en 27 de mayo de 1896.
(W:."-==- ..,
E>lB::B:e Pesetas ot5.
1
.JC-:I~~:e~ l'esetal cts'
~--- .......... -
-
-- i --,.,-- ----".-- - -
Relllanente de reserva del mell anterior,· segun I Satisfecho por el importe de 31 defunciones quebalance publicado en 81 DIABlO Ol!'l<lIAL núma- I se publican••••.••••••••••••••••••••••••••• 60.000 •
ro 174, de 6 de septiembre de 1908 •••••..••.• 1.354 48
1
Idem por el giro de la. anterior partida (caso 8.0,
Recibido de los cuerpos y dependencias .•••••••'. 69.872 00 arto 38 del reglamento) •••••••• , ••.• , ••.•• ' •• 7~ lt
I Existencia que pasa al fondo de reserva. y que seacumulará á la recaudación del mee próximo •• 387 48
IPor timbres móviles para el cobro de letras, segunla nueva ley de impuestos................... 8 60
I Por la gratificación á dos escribientes en los me-
I ses de julio, agosto y setiembre••..•.••••.••• HíO »
Por 2.000 tarjetones impresos para los socios •••• 46 »
Por la purte dll cuota del heredlll'o del capitán
D. José Fernández Gastelll, que ingresó en el
fondo de resena en el balance de abril último
(D. O. núm. 102), que ha reclamado y se ha ea·
. tisiecho .................... " .................................... t 662 60,
"
-- ---- --
Total ................ 61.~26 48 To.tal•••••.••• , ••.••. 61.226 48
RELACIÓN de 108 señores socios de la misllla que han fallecido.en las fecha,!) que se indican" cuyos e:JtpecüeIi'
tes han sido apl'obados, con expresión de los herederos y cuerpos á donde se ha remitido, en letra, la cuota de au-
.Xilio que determina el arto 3.° del reglamento. '
Cluu NOMBRES
PECHA
del fallecimiento
Nombres de 108 herederos
Cantidad
que se
remite
Ouerpo.
• que H remiten la8 lell••
- -- -11-------------1--t:llJt:~~enieR ... D. C1audio CaslUl Bucno. .......... 19 mayo .. 1908 Su viuda D,- Mariana llIanco Angulo..... 2.000 Zona de "itorla, 38.Capltá lLnte k... • Aut.onio Novoa ClUiarell......... z¡¡ junio .. 1908 ·.Su idem D." Consuelo Mauriclo.... 2.000 Idem do Orense, 62.
Com n R........ • Zacarla.s Mll.rquez Cas1cjóll..... 27 idemoo. l!lOS/Su ldom D." ·Juana ltoldán Antejuán...... 2.000 Idom de Zaragoza. 33.
andante It » Joaquln l'al.of08 Ro<lrlgucz.... 28idcm... 1905' Bu Idom D." Maria Vázquez 80.Ióu......... '>'.000 Reg". de Couta, 60.Coronel R I -(:a\>itll. R • • Hilarlón Sanz "111801'00011111.... 28 ldem .. 190~ Su l<lem D." Adela Ramús Hurralde....... 2.000 Zona de Valladolid. 4ft.Cornan~a~t'e";"" • Pascual Marco Blauquet........ 1.0 jullo:.. 1908' Su Idem D." :llanuela :~éndez.Moreno..... 2.000 1I1em do Valeucla, 19.
1.•' ieniente R'" »NicoDlcde. Hern9.11dez Mongo.. 3 ldem... 1901; Su ldem D." lBab6II'ugas CagIKa~.:....... 2.ooU ldem do Zaragoza, 33.
ComandanleE:A"•• José Súto Santalla.............. 9 Idem, .. 1905 Sllídom D.' Bl.Ildomora Guercndlalll...... 2.000 .Reg. de zal'a¡¡oz.., 12.
» .Mlguell'ol'tclla 'fruc.... ....... 10 idemoo. 190~ Sus hijlls D." Encamación y Pilar, por par-
Otr tes igualos.............................. 2.000 Zona dc Zuagoza, 88.
'1' o R.... ....... • José Masotl Martlnez........... II Idem••• 190' Su viuda D.' Isabel Oon C9.novlls ......... :!.oo~ ldom de Al·merla, 18.
. COronel R J é I J d ,~: j d I ti d I l Id· d 1lColl1an4lUlte¡';'¡' » os .A varcz lormu o.......... 16 Idem 19u< Los .els hi 08 e na o·p,ol' i>artcll gua es 2.000 em e 80VI "',10.
CapitiUl R '" •.•••. » AgllSilu lIlarlll Gómoz .... ~. .... 16 ídem 190¡ Su viudll 1>.' :Eufrasla Garcia ~alamancu... 2.000 accre~r1a •
• {,'iprlano Carrasco BarrigtL •••••• 19 Idem.•• 190< Sus hijos D. Julhin y D.' Aur~llapor partes
Otro R Iguales.... 2.000 ~ona de Cú.ceres, 8.
'1" coro~~iit .. ·.. »PIIUUUO Angulx Descalzo 10 idem 1~08 ';u vlutla D" Ro.monl1 Tormos Veltl. 2.000. Idelll de Valencia, 19.
Comanaa , .... , »Frs.nciBco Guzmll.n Sllackery 22 idem 19G¡ Su Idom D." Rita .'loema Gouzález Azofra. 2.000 Reg. de Las Palmas, 66.
2.° TeU1o~:~ii."· • Carlos Hui" Lleonart.. ,......... 23 Idem lUU~ Suídom D." Eliso. G¡¡zmán de V,ilIoria..... 2.000 Zona .de Barceloua, 27.
'1'. Coronel .... Pcdro Prieto Cepedo. ..... ...... 23 ¡dom 100, ilu ídem D." l\1arUl.l'·ernández .R..mlro..... 2.000 IdolU de León, 44.
Otro R .......» Juan Cervlllll. Ortega............ 28 ldem lQ08 ::lu hije. D." Petra Corvlllll. <iorboa... ....... 2.000 Cuorpo y Cuartol de Invo.lidoe.
CaPltt~·:it·::::.:: »lo'rlInclsco Montero b'\lentes 24 Idom lU~ Su viuda D." Just... Echevardll Taberna... 2.000 Zoua. do Se!:'ovla, 4.
'1'. corollel R » Pedro Iglesias Galáu 27 Idom 100~ S\11dom D." Catalina Bonig"llu J,arrliiaga.. 2.000 ldem da Jaén, 16.
ComlUldu.nte·i:¡·. • Santos ()()rtlnll. Granju 2 agosto. 1!l\)~· Su l110m D." nol"re. I!' ..muindCJló Dlaz...... 2.000 1dom de Coruna. 60.
» José Gll.rcla 1I1I\rtlnez............ 8 I<lom... lOO!! Su Idom D."Paul.. MUllO" l'ablo.... ........ 1.000 llabUitaclón de excodentes l."
T, corollal R I roglón.
Capitán R ..... • Álltonlo Po.lomo Ramlrez....... 4 Idem l!lO8 Su hija D." Pil..,. Palomo do Varga. ....... 2.000 Zona do GraIlu<1a, 16.
COllllUlda ¡"i'" »AlllOnio l'ulg llcnito, 11 Idom 1908 Su VltlClt. D.n Jel'ónillla1'uIg Colomor...... 2.000 1dcm do .Alicauto, 22.
ea
l
... tenlll~:E'R' »Pascual dc Gracia Casado 13 Idem IDOS D. EplJanio <le Grao". cierrato....... ...... 2.000 Idoro de Zaragoza. 38.
Pitlin!!:. R.: •• '. • Julll\n Colmonero Antón '... 14 Idcm 1908 Su viu<la 'D." Vlciorio. )1ntute 1olar111....... 2.000 IdelU de Zanlol'a, '6.
» EmUlo Ilellu\nd..,z Martlnoz.... 14 Idom 1908 Sus horma.noR. D." COllccpolon, D." Mutlldo
Otro R y n. Jnim6110r partes 19ualea........... 2.000 Idom de 'l.'oruel, 26.
Otro R Antonio Anguita Romero....... 16 Idem I908 Su viuda D." 18a1.>,,1111e1ldoz.. 2.000 Idoro de "aJlallOlld,46.
Otro R »JoRé Pau 8uarcz................. 16 Idcm 1905 ilu Idero D." .\lanuel&. Lista Sabín.......... 2.000 1dem de Corufla. 60.
T. coro;;~iE:¡:.: »Pedro Vicente Baquedano ...... 17 Idem 190& ~u ldom D.n liolohora Castro Glnó~........ 2.000 ldom de Toledo,8•
• JO.é Carrillo Heruándoz........ 17 1dem i~ fSu Idem D." Vicenta EaquinlUl Lozauo .... 1.000 Re,. de :San Feruando. 11.
1---1
-
©Mims de e sa
Total ........ ,............... 60.000
------------...;.-.~----":"""--~--::-:-~~---
A.L';t'A. Y B.A.J.A.
S octubre 1908
ESTADO numérico de señores socios
....
: ~
: ~
D. O. nñm. 121
NOTAS. Quedl\npendiente/3 de publicación, hoy fecha, 19 def.I1Dcioneo, de las cual.es III son de 2.000 pesetas y 3 de 1.000.
Los primeros jefes de cuerpo se servirán disponer que la recaudación se remita á esto. Presidencia Uil h\ primera deeen!'. de
c:;.Ja meli, como previene el arto 41 del reglamento, y que en las relaciones so consigne la escala ó situación á que pertenecen los socios,
conforme se previno en drculo.r de 24 de diciembre último (D. O. nú,m. 287). . .
Los justificantes de las defunciones publicadas se encuentran en esta Secretaria á disposición de los sefiaren [lacios que deaeen e:l:2·
minarios en todos los dias de oficina. . .
La diferencia que se observll. entre el número de socios y la cantidad recaudnds, consiste en qne variOl; 3efiol'eu !lociog dejan de
abonar la cuota de uno ó dos meses, y en que varios cuerpos han abonado en e'lte mes las cnotl\8 de dos, porqUE; venia haciéndose
el cobro por atrasado.
Se recuerda á los sefiore8 primeros jefes dE> cnerpo tengan muy presente que en le.s ralacio:uss de sUl!criptores que remitan á 83ta
Presidencia, ha de consignarse el mes á que corresponden las cuotas descontada!!! á los socios, .Rsí como el! ellllta y baja ex:pre¡;ar el me-
tivo por qne la causan.
flan .dejado do remitir I:lB cnotRB del mes Rctuallos siguientes cuerpos: liegimiento Palma, 61; Zonas do Getafe, 2, Avil<l., 6, O!udltcl
Real, 6, Badajoz, 7, OAceres, 8, Sevilla, 10, Oarmona, 11, Oádi;,¡, 1-1, Málaga, 17, Alicante,22, :\Iurcia,23, Albacote, 24, Ouenca, 25,
. Barcelona, 27, Zuragoza,33, BUl'gOS, 37, SOria, 42, Salamanca, 47, Ooruña, líO y Ürell¡;¡e, 62, y Comi:!ión liquidadora de cl1urpo~disuol·
tos de Cuba y Puerto Rico.
V.OB,·
m General Vicepresidente,
P.A.
In Coronel de E. M.,
Manuel Gólile¿ Vídal
© Ministerio de Defensa
MlIdrid 30 dp. fieptiembre dtJ 1905.
El Teniol1te ooronci St'oretllrlu.
Gregm'io PO'lJedl!
. TALJ.ERES DEL DEPÓSITO DE LA 9UHH.IÜ
